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Resumen 
Integrar la educación para la salud en el medio educativo es favorecer el crecimiento armónico de la 
personalidad del alumnado, desarrollando un proceso educativo (desarrollo de competencias), 
socio-cultural (participación en iniciativas sociales) y de promoción de la salud (vivencia de 
experiencias coherentes con la salud). Con la finalidad de responder a las necesidades 
manifestadas por la comunidad del nivel secundario del Colegio Sagrada Familia es que se postula 
la propuesta de la construcción de espacios de aprendizajes mutuos entre la comunidad educativa 
del nivel secundario del Colegio Sagrada Familia y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Católica de Córdoba en promoción de la salud integral, para favorecer y 
fortalecer el crecimiento y desarrollo de todos los integrantes en el período 2018-2019 
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